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Вместе с тем, отсутствие единого перечня показателей не позволяет с достаточной степенью 
глубины провести оценку ресурсного потенциала и сопоставить полученные результаты. Кроме 
этого, в большинстве методик данной группы представлены показатели, характеризующие лишь 
отдельные элементы ресурсного обеспечения, а не вся совокупность ресурсов.  
4) Комплексный системный подход базируется на изучении объектов как сложных экономиче-
ских систем, состоящих из отдельных элементов с многочисленными внутренними и внешними 
связями. Следует отметить, что данный подход является результатом совершенствования и разви-
тия предыдущих и включает их элементы. В рамках данного подхода реализуются основные мето-
дологические принципы ресурсного и результативного подходов: совокупности показателей оцен-
ки ресурсов, составляющих потенциал и расчет показателей результативности производства. 
Принципиальным отличием является применение комплексного индикатора ресурсообеспеченно-
сти, рассчитанного на основе интегральной оценки составляющих компонентов ресурсного потен-
циала.  
Среди методик оценки ресурсного потенциала предприятия в рамках данного подхода можно 
выделить: 
- методики расчета комплексного показателя ресурсного потенциала предприятия, основанные 
на корреляционно-регрессионном анализе.  Недостатком является то, что регрессионные уравне-
ния не обладают устойчивостью, поскольку в зависимости от набора факторов-ресурсов в различ-
ных уравнениях может быть дана различная оценка как результативному признаку, так и незави-
симым переменным; 
- методики оценки ресурсного потенциала предприятия на основе построения матричной моде-
ли. Недостатком является то, что основным моментом применения матричного метода является 
выбор исходных показателей и упорядочение их совокупности. От того, насколько правильно сде-
лан выбор и упорядочены исходные показатели каждой группы, зависят выводы по результатам 
проведенного анализа и значение самого обобщающего показателя эффективности; 
- методики с использованием интегральной количественной оценки ресурсного потенциала 
предприятия, которые находят в последние годы широкое применение в научных трудах различ-
ных ученых. Применение интегральных индикаторов позволяет проводить сравнение фактических 
и нормативных значений; интегральную количественную оценку ресурсного потенциала предпри-
ятия, а также выявить отклонения фактических показателей от эталонных (лучших среди выборки)  
значений ресурсного потенциала предприятия. 
Существенным преимуществом комплексного системного подхода необходимо отметить то, 
что его применение позволяет глубже изучить хозяйственный объект, получить более полное 
представление о нем, выявить причинно-следственные связи между отдельными частями этого 
объекта. Особенности современного системного подхода – динамичность, взаимодействие, взаи-
мозависимость и взаимосвязь элементов системы, комплексность, целостность, соподчиненность, 
выделение ведущего звена. Системный подход в экономическом анализе позволяет разработать 
научно обоснованные, эффективные варианты решения хозяйственных задач, что дает основание 
для выбора наиболее целесообразных управленческих решений.  
Результаты исследования показывают, что методологические подходы к оценке ресурсного по-
тенциала в практике работы предприятий и экономической теории традиционно основываются на 
формировании совокупности показателей ресурсоотдачи; сочетания ресурсов и показателей их 
оценки отличаются в рамках конкретной методики оценки, авторы определяют их в большей сте-
пени исходя из целей, задач и объекта исследования.  
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В Украине за последние годы прослеживается увеличение спроса на услуги информационно-
комуникационных технологий (ИКТ), что в долгосрочной перспективе (до 2030 года) есть услови-
ем развития информационного общества. Это один из важнейших факторов структурной пере-
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стройки всей экономики страны и условие формирования надежной системы информационной 
безопасности государства.  
Важным условием успеха проектов по стимулированию развития информатизации Украины 
является совершенствование и реализация национальной программы информатизации, которая 
предусматривает взаимосвязанную систему мер, направленых на: существенное повышение уров-
ня полноты, эффективности и доступности различных форм и видов информации для каждого 
гражданина Украины; качественное совершенствование информационно-аналитической поддерж-
ки системы государственного управления; фундаментальную трансформацию системы информа-
ционно-маркетингового обеспечения хозяйствующих субъектов всех форм собственности; ком-
плексное использование потенциальных возможностей информационно-технологических систем и 
сетей для масштабного решения социальных и гуманитарных проблем; активизацию деятельности 
в системе международного обмена информацией в интересах экономических, политических, соци-
альных и гуманитарных отношений; обеспечение соответствующего уровня информационной без-
опасности и защиты информации [2-11].  
Надо отметить, что на сегодняшний день информатизация в Украине находится на неудовле-
творительном уровне. Уровень информатизации украинского общества по сравнению с развитыми 
странами Запада составляет всего 2,5-3,0%. Это приводит к значительной отсталости технологиче-
ских ресурсов, что снижает конкурентоспособность украинских товаров по сравнению с зарубеж-
ными. Для стимулирования информатизации на уровне всей Украины и ускорения процессов 
внедрения информационных систем на региональном и местном уровнях, целевая стратегия разви-
тия информатизации Украины должна осуществляться как одна из наиболее приоритетных. Это 
разрешит Украине постепенно выйти на уровень современных требований и возможностей ин-
формационного общества, на ориентацию и интеграцию в систему информатизации Европы [4-7]. 
Начать нужно с формирования законодательной базы. В этом плане образцом для Украины есть 
законодательство Республики Беларусь. В частности, Указ Президента Республики Беларусь от 16 
января 2020 г. № 13 «О республиканском фонде универсального обслуживания связи и информа-
тизации» (17.01.2020, 1/18796); Постановление Министерства связи и информатизации Республи-
ки Беларусь от 12 декабря 2019 г. № 19 «Об утверждении Инструкции о порядке функционирова-
ния портала рейтинговой оценки» (09.01.2020, 8/34981); от 11 ноября 2009 г. № 184 «Об утвер-
ждении Инструкции об автоматизированной подсистеме документальной синхронизации архивов 
участников системы BISS (системы мгновенных платежей)»; от 29 октября 2012 г. № 548 «Об 
утверждении Инструкции о порядке работы с электронными документами в центральном архиве 
межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь». В работе проанализирова-
ны основные показатели информатизации Украины, приведенные в табл.  
За исследуемый период почти вдвое снизилось количество внедренных инноваций промыш-
ленными предприятиями Украины (1312 в 2019 году сравнительно с 2356 в 2008 году). Более чем 
в три раза возрос показатель проникновения интернета (процентное соотношение пользователей 
сети интернет к общей численности населения государства). Индекс развития информационно-
комуникационных технологий Украины увеличился значительно и составил в 2019 г. 5,5, a индекс 
сетевой готовности Украины также увеличился до отметки 4,46 в 2019 году сопоставительно с 
2008 годом (3,69), то есть на 20 %. На более чем 50 % возрос также показатель проникновения 
фиксированного широкополосного доступа, что измеряется количеством абонентов на 100 чело-
век, который составил 12,6 в 2019 году. Доход рынка широкополосного доступа к интернету 
Украины в 2019 году относительно 2008 года увеличился почти на 55 %. Количество ресурсосбе-
регающих, малоотходных, безотходных инновационных разработок на предприятиях Украины 
сократилось на 25%, что существенно снижает уровень экологической безопасности страны. 
В целях дальнейшего развития деятельности в области телекоммуникаций, информатизации, 
информационных технологий и универсальных услуг электросвязи в Украине важно имплементи-
ровать положительный опыт Беларуси. В Республике Беларусь в составе республиканского бюд-
жета создан республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации, кото-
рый является государственным целевым бюджетным фондом, а также утверждено соответствую-
щее Положение о порядке формирования и использования средств этого фонда. Распорядителями 
средств фонда есть Министерство связи и информатизации Республики Беларусь и государствен-
ные органы, являющиеся заказчиками государственных программ информатизации. Важно отме-
тить, что размер фонда в 2020 году составит 45 млн. рублей [1-13]. Следует отметить, что ранее 
для финансирования проектов в сфере информатизации использовался государственный внебюд-
жетный фонд универсального обслуживания Министерства связи и информатизации.   
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Таблица – Показатели информационного обеспечения и информатизации Украины, 2008-2019 гг. 
 
Название показателя 
Год и значение показателя Темп роста 2019 к 
2008 г., % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Внедрение инноваций 
промышленными предприятиями 
Украины, единиц 
2356 2214 2200 2194 2188 1576 1773 1217 3489 1831 1453 1312 55,7 
-в том числе ресурсосберегающих, 
малоотходных, безотходных 
612 600 599 586 554 502 447 458 748 611 500 460 75,2 
Доход рынка широкополосного 
доступа к интернет Украины, млн. грн. 
3500,2 3750,4 3900 4000 4150 4223 4503 5222 6055 6000 5319 5400 154,3 
Динамика абонентов широкополосного 
доступа к сети интернет 
(подключений) в Украине, тыс. человек 
2756 3900 5300 6000 5300 3848 3946 4979 5012 5000 5100 4900 177,8 
Уровень проникновения 
фиксированного широкополосного 
доступа, абонентов на 100 человек 
8,2 12,0 18,0 28,0 10,0 11,2 10,4 8,8 11,81 11,8 12,2 12,6 153,6 
Динамика проникновения интернета 
(процентное соотношение 
пользователей сети интернет к общей 
численности населения государства), % 
22 25 33 39 50 53 57 58 63 64 63 71 322п 
Индекс сетевой готовности Украины 3,69 3,88 3,53 3,53 3,85 3,87 3,87 4,0 4,2 4,3 4,4 4,46 120,9 
Индекс развития информационно-
коммуникационных технологий страны 
3,83 4,34 4,47 4,97 5,15 5,15 5,2 5,23 5,31 5,62 5,66 5,5 143,6 
Источник: обобщено на основе данных Государственной службы статистики Украины.  
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В последнее время проводится достаточно много исследований по оценке влияния кредитной 
экспансии на динамику отдельных макропоказателей. [1, 2] Каждый банк оценивает кредитоспо-
собность организаций нефинансового сектора для достижения целей кредитной политики. Для 
решения первой задачи используются агрегированные статистические данные. Во втором случае 
исходными данными для оценки кредитоспособности отдельных предприятий выступают данные 
бухгалтерской отчетности дополненные информацией о кредитной истории. Появились зарубеж-
ные и отечественные методики анализа и прогнозирования кредитоспособности для отдельных 
видов экономической деятельности и экономики в целом – исследования в интересах центральных 
банков. [3, 4] Такие исследования представляют собой симбиоз первого и второго подхода. Анали-
зируются как количественные (статистические данные бухгалтерского учета), так и качественные 
(экспертные) характеристики деятельности отдельных субъектов хозяйствования. Их рассмотрим 
подробнее. 
В белорусской модели [3] рассчитывается кредитный рейтинг каждого предприятия и условная 
вероятность дефолта. В соответствии с заданными пороговыми значениями предприятия распре-
деляются по 4 группам. В динамике (поквартально) отслеживается миграция рейтингов предприя-
тия из одной группу в другую. В качестве показателей, выполняющих роль опережающих индика-
торов миграции, определен коэффициент достаточности нормативного капитала и отношение 
оценки вероятности дефолта на основе интегрального критерия к доле проблемной задолженности 
заемщиков банковского сектора. В модели имеется ряд недостатков. 
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